






1日発行）から 145号（1936年 10月 1日発行）までの 457点を抽出することができた。また、陳列
所資料は東京都市大学蔵田周忠文庫が所蔵する『月報』（大日本聯合青年団郷土資料陳列所発行）1号
と 2号、ならびに『季報』（大日本聯合青年団郷土資料陳列所発行）第 7号にも掲載されていること




































　開所時の陳列所のようすは 1934年 11月 15日発行の『日本青年新聞』100号にみえている《資













［刈田 2002; 飯田 2017］。戦後、この博物館で資料整理の実務にあたった中村俊亀智によると、そ
こには 5つの収蔵室があり、「入口に近いところから、便宜的に第 1室、第 2室、第 3室、第 4室
とよばれ、いちばん奥まった大収蔵室はまんなかから 2部分にわけ、第 5室、第 6室となってい
た」。そして、この「第 4室には財団法人日本青年館から移管された資料」が収蔵されていたとい










標本番号 標本名 保谷番号 標準名 地方名 採集地 採集者 寄附者 採集期 収蔵期 備考








昭 11．7 昭 11．7．8 554







只木和六 昭 11．7 2点









H0025852 背負梯子 22493 背負梯子 背負子 長野県
上水内郡
柵村
武内敏 昭 32．8．20 日本青年館から移管。
























ついて特段言及されているわけではない［近藤編 2001; 国立民族学博物館監修 2013; 飯田・朝倉







































































































































































































































































































































































































名称 寄贈者 号数 発行年月日 見出し 小見出し 備考
1 村勢一班其他 愛知県春日井郡味岡村青年団 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈
2 大原郷土誌稿外六点 岡山県津山市　野村完六 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈
3 鹿児島県勢要覧外五点 鹿児島県商工奨励館 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈
4 清友青年会誌外古文書十三点
群馬県太田町　内田英
雄 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈
5 広島県産業案内外二点 広島県産業奨励館長 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈
6 雑誌「球磨」 熊本県球磨郡上村　土肥実雄 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈
7 芭蕉と伊賀外一点 三重県阿山郡上野町　村治団次郎 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈
8 古文書一類 京都市五條通室町　上田吉三 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り 寄贈






輪違 77 1933/12/1 郷土資料陳列所便り
山形県風俗
人形





坂田彌次 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
13 ふご四帖・紡績具一点 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次





15 川越市概略図外五点 川越市北久保町　川越図書館 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次





花田一重氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
18 日向の伝説一冊外十点 宮崎市樋通三丁目　小倉榮嗣氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次













八　市立京橋図書館 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
22 ふる里一冊 島根県安邊郡刺鹿村四川　田口喜代造 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
23 岩芝製品二点外一点 群馬県碓氷郡坂本町入牧　佐藤一二 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次










善吉氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
27 名所絵葉書 広島県高田郡吉田町　郷土史調査会 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
28 七島問答 北多摩郡砧村成城学園前　柳田國男氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次






名称 寄贈者 号数 発行年月日 見出し 小見出し 備考





81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品・三次
32 福井県郷土史読本（上下）
福井市本町一丁目　木
瀬英三郎氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
33 東北の土俗 麴町区四番町九　叢文閣 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
34 協会出版図書目録 石川県立図書館長　中田邦造氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
35 郷土教育東雲の輝 秋田県山本郡東雲村朴瀬　鷲尾末盛氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次





















81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品・三次
40 孝子慶玉研究資料及び孝子富樫永品直右衛門事蹟
山形県西田川郡温海村
清野鐵臣氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
41 佐藤信淵・平田篤胤 秋田県大町二ノ十七　石川書店 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
42 特産案内（秋田土産絵葉書附）及び秋田市案内 秋田市役所 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次









大澤堅治氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
45 伊藤與助氏略伝 秋田県南秋田郡大久保町　□谷甚三郎氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
46 和漢図書分類目録 富山県福光町立　福光図書館 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
47 編笠三点 千葉県山武郡増穂村上貝塚　加藤勘三氏 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース
寄贈品・三
次
48 秋田郷土誌 秋田県師範学校 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品・三次
49 長崎市民読本 長崎市教育会 81 1934/2/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品・三次




















54 本校教育の特殊性校報 埼玉県本庄中学校殿 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
55 秋田県名勝絵葉書外五 秋田県庁内秋田顕勝会殿 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
56 蔓編手提 千葉県印旛郡遠山村久米野　木村荘太氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
57 独楽の軸 大分県　松原一彦氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
▶▶▶ 162
名称 寄贈者 号数 発行年月日 見出し 小見出し 備考
58 青年団経営概要外一点 徳島県名東郡佐那河内村　日浦伊勢吉氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
59 背負籠 島根県八束郡熊野　大西勇氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
60 高雄市勢要覧外三点 高雄市役所殿 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
61 ノールウェーの白樺絵はがき
日本橋三越　豊泉益三
氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
62 秩父神社絵はがき秩父神社略記
埼玉県秩父郡秩父町大
字秩父神社々務所 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品





83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
65 火打 千葉県山武郡増穂村　斎藤ふみ子 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
66 ほぐち 千葉県山武郡増穂村　中村正一氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
67 末広笠 千葉県山武郡増穂村　　加藤勘三氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
68 矢の御守 岡崎市康生町八〇　稲垣安耶氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
69 和歌山県立図書館郷土誌資料目録 和歌山県立図書館殿 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
70 郷土研究むさしの第一ー第十二輯
埼玉県入間郡宗岡村　
武蔵野郷土会殿 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
71 代表部落及代表農家調査 高知県学務部殿 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
72 民家写真 宇治山田市宮後町　大藪幸一氏 83 1934/3/1 郷土資料陳列所ニュース 寄贈品
73 那須地方北部労働用モンペ袴及同上着用姿写真
宇都宮市西原町　田代





































































名称 寄贈者 号数 発行年月日 見出し 小見出し 備考




















































































































名称 寄贈者 号数 発行年月日 見出し 小見出し 備考
98 高井鴻山五十年祭屋台写真外一点
長野県上高井郡小布施












































105 アイヌ風俗人形 北海道旭川市　山岸榮太郎 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース
今回の寄贈
品
106 経木細工の原料と製品一揃 広島県甲奴郡青年団 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース
今回の寄贈
品
107 農人形木彫 茨城県庁 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース 今回の寄贈品
108 藁履類一揃 福島県耶麻郡磐梯村　秋山政一 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース
今回の寄贈
品
109 郷土読本四冊 島根県八束郡青年団 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース 今回の寄贈品





太郎 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース
今回の寄贈
品
112 漆器見本各種 和歌山市黒江町青年団 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース 今回の寄贈品
113 青年団史稿その他 福島県北会津郡荒井館五内小学校 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース
今回の寄贈
品
114 大志和料外数点 奈良県連合青年団 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース 今回の寄贈品
115 郷土調査 高知県高岡郡檮原村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース 今回の寄贈品
116 有田焼及文献 佐賀県有田町　畑江巌 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース 今回の寄贈品
117 団員手帖その他 京都市初音青年団 88 1934/5/15 郷土資料陳列所ニュース 今回の寄贈品
118 えじこ 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 育児用具
119 えづめ 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 育児用具
120 子守着 大阪府北河内郡住道町　金治健次 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 育児用具
121 えづめ玩具 山形県酒田市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 育児用具
122 其他郷土玩具各種 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 育児用具
123 自在鍵 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 家庭用品
124 竹製自在鍵 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
165 ▶▶▶
大日本聯合青年団郷土資料陳列所資料目録
名称 寄贈者 号数 発行年月日 見出し 小見出し 備考
125 かぎつけ 岩手県二戸郡浄法寺村　小田島五郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 家庭用品
126 べんけい 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
127 べんけい 山形県新庄町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
128 串と串止 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
129 級布製のれん 青森県 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
130 杓（木地） 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
131 杓（曲もの） 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
132 杓（木地くり抜き） 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
133 柳製わんかご 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
134 うどんすくひ 岩手県岩手郡 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
135 さいかつの実 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
136 ぢようば打の台及土 青森県三戸町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
137 こしき 岩手県下閉伊郡土淵村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
138 □べら 山形県新庄町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
139 しと（藁製敷物） 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 家庭用品
140 くびり籠（裁縫用） 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 家庭用品
141 わつぱ 秋田県小坂町　中村次郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 弁当箱
142 わっぱ 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 弁当箱
143 めんぱ 東京府西多摩郡小河内村 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 弁当箱
144 弁当箱 徳島県名東郡佐那河内村　日浦伊勢吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 弁当箱
145 手甲 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
146 麻織股引 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 労働服装品
147 女子用股引 岩手県岩手郡雫石村　田中喜多美 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
148 てつかい 岩手県岩手郡雫石村　田中喜多美 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
149 着□藤 岩手県岩手郡雫石村　田中喜多美 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
150 つづれこ 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
151 しねこもつべ 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
152 目当 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 労働服装品
153 鹿皮製股引 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
154 脚絆 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
155 こかけ足袋 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
156 もんぺ 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
157 胸かけ 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
158 女子用もんぺ 山形県新庄町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 労働服装品
▶▶▶ 166
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159 もんぺ袴 宇都宮市西原町　田代善吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
160 スツボはんてん 長野県埴科郡五加図書館　中村常雄 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
161 労働服 朝鮮総督府博物館　佐瀬直衛 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 労働服装品
162 ほぐち 千葉県山武郡増穂村上貝塚　中村正一 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 灯火具
163 火打 千葉県山武郡増穂村上貝塚　斎藤ふみ 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 灯火具
164 つけ木 岩手県一ノ関町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 灯火具
165 松脂蠟燭 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 灯火具
166 角行灯 千葉県本納町　富田英夫 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 灯火具
167 燭台 青森県三戸町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 灯火具
168 たいまつ台 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 灯火具
169 野提灯 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 灯火具
170 武蔵の民家模型 民家研究会会員作 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 住居
171 山小舎の模型 岩手県岩手郡　田中喜多美作 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 住居
172 朝鮮民家模型 朝鮮総督府博物館　佐瀬直衛指導 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 住居
173 其他民衆写真及び平面図各種 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 住居
174 鉄鍋 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 製蠟具
175 木製蠟鉢 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 製蠟具
176 蠟燭製作用竹棒 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 製蠟具
177 生蠟 岩手県福岡町　国分喜一 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 製蠟具
178 蠟茶碗 岩手県福岡町　国分喜一 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 製蠟具
179 実綿一包 名古屋市鍋屋上野町　横山安吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
180 綿繰機 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
181 紡車 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
182 織機及付属品一揃 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
183 綿打具 千葉県山武郡　田中勝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
184 綿打具 栃木県芳賀郡物部村　柳秀吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
185 おぼけ 岩手県岩手郡雫石村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
186 梭 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
187 がは（絲巻車） 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
188 かせ 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
189 へそ（麻繊維の玉） 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
190 あをそ（青麻） 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
191 からむし原料 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
192 麻布（晒したもの） 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
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193 麻布（晒さぬもの） 岩手県荒屋新町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
194 縞帳 徳島県名東郡佐那河内村　日浦伊勢吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
195 まだ布 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
196 あいと絲繊 岩手県土淵村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 紡織関係品
197 縞帳 兵庫県揖保郡揖保村　田口ことゑ 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
198 晒布 朝鮮総督府博物館　佐瀬直衛 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 紡織関係品
199 藍壺 徳島県名東郡佐那河内村　前河周太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
200 木臼と杵（藍玉製作用） 徳島県名東郡佐那河内村　前河周太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
201 藍色鑑定帖 徳島県名東郡佐那河内村　前河周太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
202 スクモ 徳島県名東郡佐那河内村　前河周太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
203 手板 徳島県名東郡佐那河内村　前河周太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
204 小刀 徳島県名東郡佐那河内村　前河周太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
205 へら 徳島県名東郡佐那河内村　前河周太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
206 紫根 秋田県花輪町　栗山文治郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色








209 きはだ 岩手県福岡町　坂本惣衛 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 染色
210 たかつぼ（漆搔用桶） 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録
漆工具並に
漆器
211 うるしかき（刃物） 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録
漆工具並に
漆器





213 木鉢（古） 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録
漆工具並に
漆器
214 木鉢（新） 岩手県荒屋新町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録
漆工具並に
漆器




















219 馬鹿塗箸箱及箸 青森県弘前市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録
漆工具並に
漆器





221 夜食膳 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録
漆工具並に
漆器
222 木皿五客 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録
漆工具並に
漆器
223 桜皮細工原料一揃 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
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228 まんだ皮（級の木皮） 岩手県岩手郡雫石村　田中喜多美 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土工芸
229 級布製魚籠及餌袋 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
230 しなだ網 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
231 級皮製なわ 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
232 靑っこの木 岩手県下閉伊郡土淵小学校 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土工芸
233 靑っこの縄 秋田県小坂町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
234 あけび細工果物籠 青森県弘前市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
235 花籠 青森県弘前市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
236 鶴瓶縄（山葡萄皮製） 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
237 馬の腹帯（山葡萄皮製） 岩手県下閉伊郡土淵村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
238 細引（麻及藤皮混用） 秋田県仙北郡田澤村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
239 和紙便箋 栃木県烏山町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
240 和紙封筒 栃木県烏山町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
241 山刀のさや（山漆編物） 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土工芸
242 石川理紀之助翁油絵像 秋田県南秋田郡豊川村　石川太郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土の誇り
243 石川理紀之助翁胸像壁掛 秋田市保戸屋川反　和田喜八郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土の誇り
244 佐藤信淵翁胸像壁掛 秋田市保戸屋川反　和田喜八郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土の誇り
245 山内仰西翁伝 愛媛県久萬町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 郷土の誇り
246 孝子慶玉像（陶製及板製） 山形県西田川郡温海村 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土の誇り
247 金魚花火木製筒 愛知県岡崎市康生町　稲垣安郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土の誇り
248 矢の御守 愛知県岡崎市康生町　稲垣安郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 郷土の誇り
249 たこぼっち（布製） 青森県三戸町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 冠り物
250 わらぼっち 青森県三戸町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 冠り物
251 くちや帽子 岩手県福岡町　国分喜一 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 冠り物
252 菅笠 岩手県一ノ関町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 冠り物
253 蓑かんぜん帽子 福島県喜多方史談会 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 冠り物
254 冠布 秋田県南秋田郡　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 冠り物
255 馬の面 秋田県増田町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 冠り物
256 茣蓙帽子 山形県新庄町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 冠り物
257 編笠三種 千葉県山武郡増穂村上貝塚　加藤勘三 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 冠り物
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259 麦藁製笠 沖縄県 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 冠り物
260 蓑三種 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
261 がま製蓑 岩手県土淵村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
262 みのけら 秋田県増田町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
263 けら 秋田県増田町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
264 猫がけ 岩手県土淵村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
265 大ねこ 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
266 背あて 岩手県岩手郡雫石村　田中喜多美 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 蓑及背当類






269 かな蓑 岩手県二戸郡　小田嶋寅三 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 蓑及背当類
270 槻皮製腰けら 岩手県土淵村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
271 片切ござ 山形県 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 蓑及背当類
272 藁蓑 栃木県那須郡高林村　田代善吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 蓑及背当類
273 肥橇 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
274 背負籠 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
275 もっこ 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 運搬用具
276 ふご 秋田県南秋田郡脇本村大倉　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
277 ふご 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
278 すかり（背負袋） 埼 玉 県 秩 父 町　菅 原　一 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
279 木目こだす 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 運搬用具
280 横だら 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 運搬用具
281 松やにかっこべ 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 運搬用具
282 乾田かっこべ 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 運搬用具
283 めかご 青森県弘前町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 運搬用具
284 背負びく（岩芝製品） 群馬県坂本町　佐藤一二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
285 びく 栃木県那須郡高林村　田代善吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
286 背負籠 島根県八束郡熊野村　大西勇 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
287 ふご 徳島県名東郡佐那河内村　日浦伊勢吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
288 ちげ・そごり 朝鮮総督府博物館　佐瀬直衛 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 運搬用具
289 がまはんばき 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 はばき
290 わらはばき雛型 栃木県那須郡高林村　田代善吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 はばき
291 わらはばき 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 はばき
292 わらはばき 岩手県花巻町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 はばき
▶▶▶ 170
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293 がまはばき 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 はばき
294 はばき（上物及並物） 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 はばき
295 はばき 島根県八束郡熊野村　大西勇 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 はばき
296 わらて（藁手袋） 青森県青森市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 手袋
297 綿入手袋 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 手袋
298 藁手袋 岩手県岩手郡雫石村　田中喜多美 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 手袋
299 藁手袋 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 手袋
300 綿入手袋 山形県新庄町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 手袋
301 革手袋 山形県新庄町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 手袋
302 稲扱革手袋 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
303 つまごの型 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
304 つまご 岩手県土淵村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
305 つまご 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
306 つまご 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
307 あくとがけ 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
308 あぐとかけ 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
309 あくとつまご 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
310 わらぐつ 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
311 わらぐつ 青森県三戸町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
312 わらぐつ 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
313 わらぐつ 栃木県那須郡高林村　田代善吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
314 わらぐつ 福島県喜多方史談会 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
315 深沓 福島県喜多方史談会 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
316 源兵衛沓 福島県喜多方史談会 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
317 よつめぐつ 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
318 一つじわらじ 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
319 二つじわらじ 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
320 ごんぞうわらじ 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
321 つまがけ（さきがけ） 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
322 うそかけ 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
323 げんげ 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
324 あしだか 新潟県中頸城郡妻有村　野口孝徳 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
325 すべ 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類





名称 寄贈者 号数 発行年月日 見出し 小見出し 備考
327 金かんじき 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
328 かんじき 新潟県 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
329 かんじき 岩手県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
330 かんじき 岩手県岩手郡雫石村　田中喜多美 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
331 ぼっくり 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
332 らいまん下駄 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
333 草鞋 朝鮮総督府博物館 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
334 ひぐつ 栃木県那須郡高林村　田代善吉 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
335 はきご 青森県三戸町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
336 藁草履 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
337 ぞうり 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
338 ごんべ 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
339 さんべ 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
340 あけびつらかけご 秋田県花輪町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
341 山ぞうり 秋田県角館町図書館長 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
342 足中草履 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
343 あくとまき 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 履物類
344 しんべ 秋田県毛馬内町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 履物類
345 馬沓 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 牛馬具
346 馬の口な 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 牛馬具
347 馬の口ふご 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 牛馬具
348 馬沓 秋田県南秋田郡脇本村　吉田三郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 牛馬具
349 馬具の鈴 兵庫県　大西十七二 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 牛馬具
350 雪踏俵 福島県耶麻郡　喜多方史談会 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 雑
351 みのけむしろ 秋田県　吉田三郎 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
352 おえむしろ 秋田県　吉田三郎 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
353 にん棒 埼玉県秩父郡　菅原一 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
354 杖 埼玉県秩父郡　菅原一 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
355 鉈 岩手県遠野町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
356 吹矢及吹矢筒 青森県三戸町　小島重蔵 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 雑
357 ささら舞人形 秋田県角館町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
358 八幡馬 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
359 風俗人形（農婦） 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
360 風俗人形（子供） 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
▶▶▶ 172
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361 風俗人形（雪沓） 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
362 風俗人形（おしらさま） 青森県八戸市 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑





88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
365 じよじ（銭袋） 岩手県福岡町　小坂友次郎 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 雑
366 穴あき石（信仰資料） 岩手県　田中喜多美 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
367 一朱銀計算機 岩手県福岡町 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
368 杖 朝鮮総督府博物館　佐瀬直衛 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 雑
369 ぼっぼ（小正月行事飾物 秋田県鹿角郡七瀬村 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
370 とずかり（砥石入） 群馬県碓氷郡坂本町入牧　佐藤一二 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 雑
371 がま 秋田県 88 1934/5/15 郷土資料陳列所既集資料品目録 雑
372 鋤（ホミ） 朝鮮総督府博物館　佐瀬直衛 88 1934/5/15
郷土資料陳列所既集資料
品目録 雑









































380 くちや帽子（狩猟用） 岩手県福岡町　国分喜一 91 1934/7/1
郷土資料陳列所半歳の歩
みと反響 寄贈品目録








383 鉄製ペン皿 横浜市中区相生町　根津恭 91 1934/7/1
郷土資料陳列所半歳の歩
みと反響 寄贈品目録








386 阿波絵葉書一組 徳島県那賀郡橇町青年団長　玉置美雄 91 1934/7/1
郷土資料陳列所半歳の歩
みと反響 寄贈品目録
387 新庄町写真並に絵葉書 山形県新庄町十日町　小野惠敏 91 1934/7/1
郷土資料陳列所半歳の歩
みと反響 寄贈品目録
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391 燧石 大分県速見郡北由布村若杉　河野林吉 91 1934/7/1
郷土資料陳列所半歳の歩
みと反響 寄贈品目録
392 蠅はたき 埼玉県児玉郡本庄　本庄中学校 91 1934/7/1
郷土資料陳列所半歳の歩
みと反響 寄贈品目録





























高橋刀畔 95 1934/9/1 郷土資料陳列所 八丈島から
398 水車模型、祭礼着 徳島県　日浦伊勢吉 95 1934/9/1 郷土資料陳列所 新しい受付品
399 瀬戸内海の漁具の実物並びに模型、説明書 広島県　進藤松治 95 1934/9/1 郷土資料陳列所
新しい受付
品
400 徳川時代の職人仲間の観察と銭箱 愛知県　稲垣安郎 95 1934/9/1 郷土資料陳列所
新しい受付
品
401 長野県の製紙・紡織 日本青年館員　武内敏 95 1934/9/1 郷土資料陳列所 新しい受付品
402 千葉県の漁具、鰹船の模型
日本青年館員　松下猪
夫 95 1934/9/1 郷土資料陳列所
新しい受付
品
403 北野神社のずゐき神輿 京都府　西京青年団 100 1934/11/15 郷土資料陳列所グラフ
404 古代異種の雛人形 渋沢敬三 108 1935/3/18 本部のニュース 古代異種の雛人形
405 山中文庫（山中進二収集の書籍 2000冊） （渋沢敬三が斡旋） 108 1935/3/18 本部のニュース
山中文庫の
寄贈
406 石川理紀之助の着物一着 秋田県　伊藤理一郎 115 1935/7/1 本部のニュース 郷土資料陳列所
407 下駄製造の順序を示す写真と模型
山形県最上郡新庄町　
佐藤太吉 115 1935/7/1 本部のニュース
郷土資料陳
列所
408 松田屋下駄 静岡県焼津　鈴木徳一 115 1935/7/1 本部のニュース 郷土資料陳列所
409 果樹苗木育成法 埼玉県安行　戸張馨 115 1935/7/1 本部のニュース 郷土資料陳列所
410 青年会館写真 東京市東船掘　中里民平 115 1935/7/1 本部のニュース
郷土資料陳
列所
411 東京府下郷倉見取図 竹内芳太郎 115 1935/7/1 本部のニュース 郷土資料陳列所
412 新庄町景観写真 平林廣人 115 1935/7/1 本部のニュース 郷土資料陳列所




414 藤布 島根県八束郡講武村　稲田積蔵 118 1935/8/15 本部のニュース 調査部
415 烏団扇 東京府渋谷区千駄ヶ谷町　片山春帆 118 1935/8/15 本部のニュース 調査部
416 加賀江沼郡昔話集 石川県江沼郡南郷村　山下久男 118 1935/8/15 本部のニュース 調査部
417 朝鮮わらじ 東京帝大助教授　佐々木彦一郎 118 1935/8/15 本部のニュース 調査部
418 雪袴、足ぬか、草履 広島県比婆郡峯田村　山田次三 118 1935/8/15 本部のニュース 調査部
419 荷縄 宮城県志田郡鹿島台村　遠藤音吉 118 1935/8/15 本部のニュース 調査部
▶▶▶ 174
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420 絵葉書 福井県大野郡石徹白村　須甲末太郎 118 1935/8/15 本部のニュース 調査部












422 あしなか 鳥取県　峯地光重 121 1935/10/1 本部のニュース 新入品
423 横浜吉田新田図絵 横浜市　吉田勘兵衛 121 1935/10/1 本部のニュース 新入品
424 太宰府神社猿田彦命舞曲図其他 鶴岡市　助川正誠 121 1935/10/1 本部のニュース 新入品
425 更生展覧会概要 東京市農村更生協会 121 1935/10/1 本部のニュース 新入品
426 今津の史蹟 福岡県今津村青年団 121 1935/10/1 本部のニュース 新入品
427 大漁着 茨城県　米川勝衛 121 1935/10/1 本部のニュース 新入品
428 矢の根石 北海道　横山昌秋 121 1935/10/1 本部のニュース 新入品











430 あしなか 大阪府北河内郡佳道村　金治健次郎 122 1935/10/15 本部のニュース 調査部
431 荘内資料写真帳其他 鶴岡市家中新町　助川正誠 122 1935/10/15 本部のニュース 調査部
432 あしなか 徳島県名東郡佐那河内村　日浦伊勢吉 122 1935/10/15 本部のニュース 調査部
433 蘇民将来其他 長野県小県郡豊里村　春原新之丞 122 1935/10/15 本部のニュース 調査部
434 フクラソ染標本 兵庫県揖保郡揖西村　大西十七二 122 1935/10/15 本部のニュース 調査部
435 鹿追村全図 北海道河東郡鹿追村　橋本一三 122 1935/10/15 本部のニュース 調査部
436 英文案内書 東京市赤坂区大倉集古館 122 1935/10/15 本部のニュース 調査部
437 草仁王一対 本団　野口孝徳 123 1935/11/1 本部のニュース 調査部
438 郷土舞踊色紙十二枚 東京市渋谷区千駄谷町　片山春帆 123 1935/11/1 本部のニュース 調査部
439 エゾツヅレ、棕櫚帽子 北海道檜山郡厚澤村木間ノ内　森野孝 123 1935/11/1 本部のニュース 調査部
440 白樺葉書（ノールウェー） 三越営業部 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
441 開墾足袋 北海道　北鹿追青年団 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
442 三宅島ぞーり 東京　小寺融吉 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
443 すべり下駄 山形県　清野鐡臣 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
444 竹下駄 山形県　清野鐡臣 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
445 藁靴 群馬県　飯塚一郎 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
446 帽頭 満洲　大西善夫 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
447 二棉鞋 満洲　大西善夫 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
448 皮帽 満洲　大西善夫 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
449 毡疱疽 満洲　大西善夫 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
450 衣服（こまだし） 島根　石橋安一 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
451 魚網 島根　石橋安一 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
452 藤布料材 島根　石橋安一 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
453 藤扱用具 島根　石橋安一 134 1936/4/15 本部ニュース 陳列所
454 田楽に使った笠、太鼓、幣串、採物の花 岩手県毛越寺の方々 135 1936/5/1 本部ニュース 陳列所
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456 土俗人形をかたどった土鈴 秋田市　鈴木栄一 145 1936/10/1 本部ニュース
郷土資料陳
列所






名称 地域 寄贈者・斡旋者 寄贈・購入の別 号数 発行年 備考
1 和食器一揃　九点 京都市 井上憲吾 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
2 烏賊甲製鶴亀　四点 東京市 矢賀宗友 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
3 台湾商品概説　 台北市 台湾総督府 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
4 台湾商品陳列館案内 台北市 商品陳列館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
5 郷土博物館陳列品解説第七回～十回　四 香川県 鎌田共済会 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
6 房総算学調査資料 千葉県立図書館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号 正しくは「算額」か
7 房総算学資料図書目録 千葉県立図書館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号 正しくは「算額」か
8 房総関係古文書展覧会目録 千葉県立図書館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
9 千葉県内碑石一覧 千葉県立図書館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
10 博物館案内 台北市 台湾総督府博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
11 博物館所蔵品目録 台北市 台湾総督府博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
12 博物館所蔵品目録（歴史ノ部） 台北市 台湾総督府博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
13 台湾博物館の手引き 台北市 台湾総督府博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
14 台湾総督府博物館ゑはがき　第一集 台北市 台湾総督府博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
15 台湾総督府博物館ゑはがき　第二集 台北市 台湾総督府博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
16 改良製炭法 宮城県 石川菊治 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
17 宮城式黒炭窯図解 宮城県 石川菊治 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
18 製炭講習会炭材全収炭試験成績表 宮城県 石川菊治 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
19 製炭講習会炭材全収炭試験参考写真 宮城県 石川菊治 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
20 出雲人形　五点 奈良県 京橋彦三郎 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
21 関東庁博物館陳列品絵葉書第一～一〇 関東集 旅順博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
22 考古学参考室陳列品一覧 香川県 鎌田共済会 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
23 郷土資料目録 北海道 旭川師範 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
24 香川県各種グラフと分布図上 香川県 近森幸衛 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
25 香川県地質概説 香川県 近森幸衛 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
26 郷土館施設概要 香川県 近森幸衛 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
27 郷土資料目録 長崎市 長崎図書館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
28 陳列品目録 台湾 台中教育博物館 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
29 郷土研究資料目録 三重県 三重県女子師範 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
30 由仁村郷土誌 由仁村青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
31 但馬偉人　平尾左脩 兵庫県 太田陸郎 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
32 薭田□蹟 東京府 小寺融吉 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
33 郷土研究資料目録 三重県 三重県師範李□ 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
34 平安南北道ノ方言 東京府 小寺融吉 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
35 唐櫛製造工程標本一揃 兵庫県 藤井友次 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
36 三田呉洲赤画香爐 兵庫県 三田青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
37 貝細工額椽 神奈川県 □□□次 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号 重複
38 三田青磁（蓋置） 兵庫県 三田青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
39 ヒロメキ（糸取車）　二点 群馬県 星野菊太郎 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
40 入間青年団手拭 山形県 佐藤一雄 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
41 北海道百景 北海道 横山昌秋 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
42 モロコシ皮の草履 山梨県 山口康直 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
43 ハナムスビ 山梨県 山口康直 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
44 コゾーリ 山梨県 山口康直 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
45 たっつけ（諏訪地方） 長野県 赤羽五郎 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
46 たっつけ（松本地方） 長野県 赤羽五郎 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
47 大根おろし（陶器） 大西伍一 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
48 独楽 大西伍一 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
49 惣赤四ツ椀　一組 岩手県 齊藤善助 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
50 郷土館施設概要 埼玉県 埼玉県師範学校 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
51 郷土室施設概要並目録　 鹿児島県 鹿児島県師範学校 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
52 讃岐及日本絵図類目録 香川県 鎌田共済会 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
53 讃岐史料史蹟目録 香川県 鎌田共済会 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
54 讃岐偉人久米□左衛門翁 香川県 鎌田共済会 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
55 讃岐偉人平賀源内翁 香川県 鎌田共済会 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
56 栄徳院と讃岐 香川県 鎌田共済会 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
57 石川県の地位 石川県 石川県連合青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
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58 金沢四十八名所 石川県 石川県連合青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
59 金澤 石川県 石川県連合青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号










寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
63 御盆（高松市ヨリ） 大西伍一 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
64 杓子と箸入箱（高松市ヨリ） 大西伍一 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
65 さくら撫子 鹿児島県 鹿児島女子師範 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
66 奄美史談　他四点 鹿児島県 永井竜一 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
67 花瓶敷　他十点 大西伍一 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
68 勝海舟先生戊辰日記 松下猪夫 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
69 徳利・立杭他七点（陶器祭ヨリ） 購入 第 1号 1935年 4・5月号
70 白拍子 愛知県 常滑町青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
71 弁慶 愛知県 常滑町青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
72 円形植木鉢 愛知県 常滑町青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
73 大島風俗婦人人形 愛知県 常滑町青年団 寄贈 第 1号 1935年 4・5月号
74 郷倉見取図（西多摩郡）　二枚 東京市 竹内芳太郎 第 2号 1935年 6月
75 義良親王碑文拓本　二枚 福島市 新城鼎 第 2号 1935年 6月
76 聚楽写真（新庄町） 東京市 平林廣人 第 2号 1935年 6月
77 気比神宮神像・小誌・絵葉書 本団 奥村全應 第 2号 1935年 6月
78 こぎ（故石川翁朝布着物）　一着 第 2号 1935年 6月
79 東船堀青年会館写真　二枚 東京市 中里民平 第 2号 1935年 6月
80 安行の果樹苗木育成法 埼玉県 戸張馨 第 2号 1935年 6月
81 漁業図（三重県桃取村）複写　六枚 東京 アチック・ミューゼアム 第 2号 1935年 6月
82 松田屋下駄（静岡県） 東京市 鈴木徳一 第 2号 1935年 6月
83 下駄製造工程写真　十一枚 山形県 佐藤太吉 第 2号 1935年 6月




名称 地域 寄贈者・斡旋者・製作者 備考 号数 発行年 受入期間
1 □型いか囮漬網　模範型 広島県　進藤松司 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
2 □型いか囮漬網用柴 広島県　進藤松司 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
3 秋葉総本殿可睡齋 東京府　大西伍一 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
4 おしら様の話 東京府　大西伍一 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
5 にぞ 山形県　竹内芳太郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
6 金原明善翁自筆扇子 静岡県　増田省三 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
7 楠田の石人（写真） 大牟田市　田嶋武彦 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
8 平井の石人（写真） 大牟田市　田嶋武彦 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
9 熱田神宮写真帖 （無記入）（無記入） 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
10 子供愛育展覧会記念帖 東京市 恩賜財団愛育会 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
11 蟹眼草履 宮城県 只木和六 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
12 南部紫之由来 東京市 渋沢敬三 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
13 青森県北津軽郡七和村持子沢区郷倉青写真 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
14 青森県北津軽郡七和村持子沢区郷倉図 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
15 山形県最上郡稲舟村松本郷倉青写真 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
16 山形県最上郡稲舟村松本集会所青写真 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
17 青森県北津軽郡七和村宮野区青写真 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
18 徳島県名等郡佐那河内村根郷阿弥陀奄姿図（東南） 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
19 徳島県名等郡佐那河内村根郷阿弥陀奄姿図（東北面） 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
20 徳島県名等郡佐那河内村根郷阿弥陀奄姿図（断面図） 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
21 徳島県名等郡佐那河内村根郷阿弥陀奄姿図（配置図） 東京市 今和次郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
22 尋常三年生の試みたる村の調べ 松本市 赤羽五郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
23 額椽と大凧の写真栄冠 神奈川県 松村健也 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
24 額椽と大凧の写真旭 神奈川県 松村健也 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
25 藺草ぼっち 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
26 鳴子温泉名所絵葉書 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
27 鳴子峡絵葉書 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
28 仙台名物七夕祭 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
29 仙台の名所絵葉書 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
30 松島の美観絵葉書 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
31 鳴子こけし 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
32 鳴子こけし壁掛 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
33 鳴子塗珧子袴 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
34 埋木細工　鷲 宮城県 井上智一 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
35 郷土之偉人竹内式部先生 新潟県 新潟市青年団連合 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
36 背負袋 長野県 原田孫八 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
37 祭礼写真（日） 石川県 大屋正 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
38 まゆ人形 豊橋市 豊橋市連合青年団方　吉川善太郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
39 まゆだるま 豊橋市 豊橋市連合青年団方　吉川善太郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
40 土鈴　農婦 豊橋市 豊橋市連合青年団方　吉川善太郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
41 土鈴　袖ぼっち 豊橋市 豊橋市連合青年団方　吉川善太郎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
42 開城名所絵葉書 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
43 朝鮮うちわ 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
44 朝鮮扇 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
45 洗濯棒 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
46 高麗人参 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
47 ゴムシン標本（二） 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
48 朝鮮の生活絵葉書 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
49 朝鮮名所絵葉書 開城府 朴聖圭 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
50 能登御熊甲絵葉書 石川県 横山鼎 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
51 副業参考品　草履スリッパ 秋田県 □舘町青年団 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
52 菅笠（カブト型） 栃木県 前田正衛 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
53 菅笠（丸型） 栃木県 前田正衛 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
54 根曲竹ピンセット 岩手県 南野久右衛門 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
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55 写真用ピンセット 岩手県 南野久右衛門 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
56 莞草手提（六号） 朝鮮 鮮光副業組合 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
57 カッコベ 山形県 小田嶋寅蔵 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
58 ドジョウ、トウ 山形県 小田嶋寅蔵 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
59 海外植民者慰問絵葉書 山形県 鈴川村青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
60 タッツケ 青森県 浄法寺不二美 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
61 バオリ 青森県 浄法寺不二美 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
62 型刺（毛糸ヲ用ヒタル物□） 青森県 浄法寺不二美 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
63 副業参考品電灯カバー 豊橋市 下川女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
64 婦人用下着 豊橋市 下川女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
65 絹男帯 京都府 西本梅村女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
66 生化織だてまき 山梨県 小池女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
67 開墾足袋 北海道 中村清吾 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
68 蟬 岩手県 高田青年団産業部 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
69 U式万能新案紙挟器 秋田市 旭北青年団産業部 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
70 画板 秋田市 旭北青年団産業部 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
71 俵牛 岩手県 高田青年団産業部 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
72 財布（蓑虫皮） 豊橋市 下川女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
73 センター 青森県 光城農事実行組合 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
74 草鞋（二） 山形県 中川原□団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
75 草履袋 豊橋市 下川女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
76 絹単衣帯 京都府 西本梅村女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
77 釜敷 秋田県 大和田リン 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
78 更生織 山形県 島田村女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
79 蓑一輪差 山形県 新庄仲山□団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
80 飾蓑 山形県 新庄仲山□団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
81 雲丹焼罐詰 山形県 新庄仲山□団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
82 わかめ 岩手県 船越村女子青年団 寄贈 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
83 婚礼用銚子 八王子市 福田正文 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
84 婚礼用提子 八王子市 福田正文 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
85 鐡鏡 八王子市 福田正文 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
86 表付下駄一足 兵庫県 六谷丈夫 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
87 竹スキー 山形県 小田嶋寅蔵 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
88 葛布見本帖 静岡県 白山秀雄 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
89 女子青年団々服 岩手県 高倉雁鳥喜 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
90 手織蒲団縞 東京市 田原由太郎 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
91 手織蒲団縦縞（七） 東京市 田原由太郎 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
92 びやつけ 愛知県 志村義雄 購入 第 7号 1937年 1月 1938年 6月～12月
注：東京都市大学蔵田周忠文庫蔵『季報』（大日本連合青年団郷土資料陳列所発行）第 7号をもとに作成。
